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Cuadro l 




p r o f e s i o -
n a l de 
p l a n t a 
Personal 











t o t a l 
1 . 0 Dirección General •• 12,0 •M 56.5 
2 . « Asesoremiento 156.5 2 1 . 0 2.0 ? M 273.6 
3.0 Cooperación Económica 
ILFES/CEPAL 73.1 22,0 - 5.0 1 0 0 . 1 
H.o Capaoitaoión ?1.8 2.8 7.8 m 1 0 2 . 4 
5.0 Invest igac iones de apoyo 
a aot iv idades de asesora -
- mi ento y capaci tac ión l4404 62.5 7.5 32.0 246.4 
6.0 Publicaoiones 57.2 «fe 3®o 60.2 
7 . 0 Administración y F i n a n -
zas 32,1 - m m 32.1 
Vaoatdones 57.1 m - 61.8 
Tota l 656,7 1 1 3 . 0 3,2.1 1,31«1 
Cuadro 2 
DISTRIBUCION DE RECURSOS ENTRE LOS CAMPOS 
BASICOS BEL INSTITUTO 




. . tajes 
us$ y Porcen-
t a j e s 
Atesoramiento * / 373.7 48.7 758 197 56.H 
Cepaoitaei¿n 102.U 13.3 172 910 ! 12.9 
Invest igac iones 
a ) de apoyo a asesoramiento 151.^ 19.7 221 282 16.5 
b) de apoyo a capacitac ión 80.? 10,5 97 708 7.3 
Publicaciones é0.2 7.8 92 995 6.9 
Total mé. 100„0 1 34? 0?2 100.0 
a¡/ I n o l i y e todo e l personal, p r o f e s i o n a l d e l I n s t i t u t o y consul tores , 
bf Representa e l costo de l personal p r o f e s i o n a l * consultores , ayudantas, v i a j e s , v i á t i c o s y otros 
g a s t o s , 
t j Inoligre l o s programas 2«0, Asesoramiente, y 3 . 0 , Cooperaoiín Económica ILPES/íKPát., 
Anexo 2 










s iona l 
Consul-
Personal Consul- tores 
f i n a n c i a - tores tinao-
do otros f i n a n - elados 




1.0 ^irocoión.General l! — m 2 2 t ° - 56.5 
1.1 Dlreeoión General de l Ins t i tuto 33<¿ - •• 33.4 
102 Coordinación eon otros organismos (Ofic ina 
CEPAL/lLPES Washington) U.1 m 12e0 - 23.1 
2.0 AsaaOTftKlsn-io 23. »0 M 94.1 mé. 
2.1 Dirección de loe t r a b a j o s 15.0 «* •• « 15.0 
2.2 Aseaoraniento en p lani f loao ión general 43»? *m m 6.0 51.9 
2.3 Aseeoramlento en p lan i f iuaa ión regional 19.6 9.0 «k» 16.0 44.6 
2.4 Asesoraraiento en p lan i f ioao ión operativa 16.9 «K» 20Q M 18.9 
2.5 Asesoramiento en proyootos 55o 8 12.0 - 70.1 137.9 
2.6 Colaboraoián a l PNUD 5«3 t» •• » 5*3 
3.0 Cellar a,o|iía eooníraS,oa ia^ íwaneí iopna JLfES/CEPAL 2hl 100.1 
3.1 Dlreuoión de los trabajos 8.0 m <em 8.0 
3.2 Cooperaoiín programas multinacionales 59c 6 22,0 M» m 81.6 
3.3 Cooperación programas nacionales 5*5 •• «9 5.0 10.5 
M 
4.1 
Capacitación 2ké M M M 102.4 
flireooión de los trabajos 13o9 - M 13.9 
Cursos de desarrol lo general 34.6 m 7.8 » 42.4 
4.3 Cursos de p l a n i f i c a c i ó n reg iona l 12.3 m - 12«3 
M Part ic ipac ión en reurd.cr.sa y samlnarlos Hc7 2.8 e» 14.5 
4.5 Curso3 intensivos por programa;' 19*3 — •tt 19.3 
5.0 Iirresti£rjLftion»3 ds apoye- a act iv idades de 
aoorarariSento 7 da capacitación 144.4 TA 246.H 
5ol Desarrol lo eoor.íáaioo "62.8 22.5 5.0 90.3 
5.2 D e s a l a d l o sooial 35.8 4oao 32.0 107.8 
5 . 3 P l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a 34.9 - 2.5 «9 37.4 
5.1» Plan i f i cac ión Industr iad 10c9 m 10.9 
eao Publicaciones - M • - 60.2 
7.0 Administración y Pinanias ^2.1 m 90 M 
7.1 Direooión de administración y f inanzas 32.1 0» m - 32.1 
Vaoaclones Sài i u z m m 61.8 
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PUENTES DE FINANCI4MIENT0 
(En dolaras de l e s EEaUÜ.) 
I , Plan J e Operaolones 1 ><35 250 
Pendo E s p e c i a l " ; 1 1 1 6 500 
BID - 218 750 
Gobiernos : ' 100 000 
I I , Convenios de a s e s o r í a 2^1 305 
B r a s i l (Minas Oerals) 50 000 
E l Salvador . 2? 850 
Repóblioa Domlnloana 2 9 700 
Venezuela 1 0 1 755 
I I I , Otras f u e r t e s ! í 2 r _ H ? 
Fundación Ford 50 000 
I s r a e l 5 0*2 
Gobierno do Holanda (esparto e-sooiado) . 8 
OCT 1 2 1 1 0 
CEA . 1 ? 000 
PNUD 305 *99 
SIECA . 1 
UNICES' 26 1 2 6 
Tota l I M M 
